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ENGLESKI ELEMENAT U HINDSKOM JEZIKU 
UVOD 
Rasprava 0 engleskim jezicnim elementima u hindskom mogla bi 
istrazivaca odvesti u vrlo siroka i kompleksna podrucja opceindijske je­
zicne problematike u njenu povijesnom i suvremenom aspektu. 
1835. britanska je uprava u Indiji engleski proglasila sluzbenim je­
zikom na svom teritoriju potkontinenta. Uvodenje engleskog sustava sko­
lovanja i engleskog jezika znacilo je za indijske intelektualce mogucnost 
da direktno upoznaju zapadne kulturne i znanstvene tekovine i ukljuce 
ih u svoj duhovni vidokrug. U ovom za suvremenu Indiju nadasve zna­
cajnom razdoblju engleski je odigrao i ulogu jedinstvenog jezicnog medija 
u borbi za nezavisnost . Ove su okolnosti dovele do toga da je indijski 
stay prema engleskom jeziku oscilirao izmedu razumnog prihvaeanja 
i emocijama naglasenog odbacivanja, pa su duge i opsirne rasprave 0 
tome konstanta u novijoj indijskoj povijesti i kulturnopolitickoj proble­
matici. Te se rasprave vade veCim dijelom oko pitanja moze li se engleski 
zaddati kao jezik administracije, skolstva i sluzbenih komunikacija na 
sveindijskom planu i ulaze tako u vrlo osjedjiva podrucja oko pitanja 
sluzbenog jezika Republike Indije. Ovim se pitanjem, naravno, ovdje 
neeemo ba'V'ii:tii, kolilko god ono Mlo centralno i bitno rzazivot indijskog 
potkontinenta, ,zato sto je aIDo Vlise poli,tiClko nego ,l;ingvisticko. 
Izvan 6vih staJvova pro et contra engleslkog jezika u Indri1ji, taj je jezilk 
nezaobilazna realnost u njenoj suvremenoj jezicnoj situaciji. Posebni vid 
engleskoga jezicnog utjecaja cine engleske posudenice u novoindijskim 
jezicima. Kroz dugo razdoblje njegove prisutnosti u Indiji iz engleskoga 
su se crpli leksicki elementi za sve one sadrlaje, koji su prije kontakta s 
evropskom civilizacijom i kulturom indijskim narodima bili nepoznati. 
Na isti su nacin ulazile u novoindijske jezike i posudenice iz drugih ev­
ropskih jezika, tako iz francuskog1 i portugalskog2 , ali nikada u tolikoj 
mjeri kao iz engleskog, jer ti jezici nikad nisu bili mediji u administra­
ciji i skolst~. 
Cilj nam je u ovom clanku opisati one elemente engleskog jezika, 
koji" su usli u hindski i cine danas dio njegova leks~ka iii morfologije. 
1 Na pr. odikolon, francusld eau de Cologne. 

2 Na pro p~dri ».sveCemk«, portugals1ci padre; kamrii »soba", port. camara. 
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HINDSKI LEKSIK 
Hindski se leksik sastoji od rijeCi razliCitoga genetskog podrijetla. 
Temeljnu kategoriju Cini dio leksika naslijeden u genetSikom razvoju iz 
prakrta iIi apabhramse. Ovamo spadaju mnage imenice, svi glagoli i naj­
veCi dio hindskih p~ijedloga, ve:zmika i priloga. Taj je dio lelfsika hindski 
par excellence. U terminologiji indijskih gramaticara i leksikologa te se 
rijeci nazivaju tadbhava3. Sve su ostalo posudenice4 • Posudivanje je lek­
sickih, pa i morfoloskih jezicnih elemenata u hindskom stalan izvor ter­
minoloskog i strukturalnog obogaCivanja. A za one potrebe izraza, za 
koje evropski jezici - dionici zajednickoga antickog jezicnokultumog 
nasljeda, crpu iz grckog i latinskog leksickog blaga, hindi koristi nekoliko 
razliCitih i raznorodnih izvora: sanskrt, perzijski, arapski, ruski i en­
gleski (pa tako za mnoge rijeCi posredno upravo grcki ili latinski). 
Iako je preuzimanje iz perzijskoga i arapskoga znacajka urdskog 
jezika, kojemu perzijski, odnosno arapski kultumi krug zbog zajednicke 
islamske predaje sluze kao leksicka baza za terminolosko obogaCivanje, 
i u standardni su hindski jezik usIe vrlo brojne rijeci iz tih jezika. Per­
zijskoarapski se elementi susrecu u hindskom u obliku gotovih posude­
nica i morfoloskih elemenata u tvo:rbi rijecP Arapski leksicki elemenart: 
ulazi u hindski posredno preko perzijskoga jezika. 
Posudenice iz sanskrta (tatsama6) vrlo su brojne i njihovo je uvo­
denje stalan proces u kojem se ispunjavaju sve zahtjevnije potrebe za 
novim leksickim jedinicama, uglavnom za tzv. ucenim rijecima. 
TEMELJNI TIPOVI LEKSICKOG I 
MORFOLOSKOG PREUZIMANJA IZ ENGLESKOG 
Kako veCina tzv. »ucenih« (a zapravo znanstvenih) saddaja potjece 
iz tehnickih, tehnoloskih, prirodoznanstvenih, politickih i duhovnih pod­
rucja koje je Indija upoznala preko Zapada iIi od njega preuzela, termi­
nologija se tih struka i podrucja crpi iz engleskoga, a u puritanskim se 
krugovima prevodi na sanskrt procesom jezicnog kalkiranja iIi svoje­
vrsnom perifrazom.7 Na pr. antar-riistr-iya-tii doslovno oponasa tvorbeni 
sastav »intemacionalne« rijeCi inter-nacion-al-izam; vi-kendr-iya-karaTJ je 
de-centr-al-izacija8 • Ponekad postoije oijele socije konkl\.lTentniih TIeologiJza­
3 Sa.I1Skrts!ki tadbhava znati »koF ima podrijetl1o 'U njemu (tj. saruskr,tu)«. Ter­
min potjece od prClikont:skih leiksiJIcologa i g:raJffiaticara. 
• U rtermim.alogidi iLndij,s,ke 1eksiikologije desi illi videsi >>ipokrajinski, strank 
5 Perzijls'ke 'su rijeci na pro ~armiil1ldar »posjednik, zemljoposjednik«, gul~b >>lfU­
za«; arapske S'U na pro maJum »poznat«, IDaJSj-id »dzamija«. 
6 Na sanskrtu znaci »'kiOji je jedmaik tomu (tj. sans:~rtu)«. I taj je term.iJn pre­
uret iz prakrtske frilologrje. 
7 Us.p. narocito A. S. B"LI1hudar.ov, K voprosu 0 sposobah peredaci novoj ter­
minologii v hindi, K!rall'kie oo()bScoo~ja Iffltlitl.lta narodov Aziri, 62, 1964, 14-35; Hindi 
i urdu, Voprosy Zeksikologii i sZovoobrazovanija, MoskYa 1960. 
8 Ovdje su druga6ije funkcije sastaviI1:ihsegmenata: hill1cLstka je rijee na sans­
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rna na bazi sanskrta: tako za pojam »lingvistika« postoje ove perifraze 
»2lilanost 0 jeziku«: bhasavijiiiin, bhasavidya, bhasiisastra, bhasatatva, 
a za »lingvist« - bhasavijiiani, bhasavaijiianik, bhasasastri, bhiisatatvavid, 
bhiisatatvavetta, bhasiijiia, bhasavid, bhiisavetta. 
, U slicnim primjerima valja biti preeizan u tumacenju i naglasiti, da 
se .000dje ne tpreuzilma'ju 'gatove IsansikTtske ri~eCi, nego pojedl.uDli odi1jeljeni 
najproduktivniji elementi sanskrtskih tvorbenih procesa, koji su, istina, 
posudeni s gotovim rijeCima, ali su iz njih po analogiji izluceni, pa tvore 
l,l. hindskom dio korpusa leksicko-gramatickih morfema. Sanskrtska zna­
cenja pritom se mijenjaju, evoluiraju i moderniziraju. Na taj se naCin 
uspostav1janju zmacenjlSlke lkmes:pandendi:je medu .DO'I'mantiima sanskrtSikog 
i grcko-latilnskog podrijetla. Kalldranje takvoga tiipa Cini karakteristic­
nu crtu suvremenoga knjizevnog hindskog jezika. Slusamo li danas raz­
govor na hindskom, bez obzira na stupanj razumijevanja toga jezika, s 
lakocom cemo moei u bujici hindskog izraza identificirati engleskerijeci 
i tako odrediti 0 cemu je rijec. Prakticki u kontaktima s govornicima hind­
skog jeziika uvijek je dopustivo, dapace normalno, upotrijebiti englesku 
rijec svagdje gdje ne znamo hindsku, naravno u razgovoru s osobom, 
kojoj je engleski drugi jezik. Sarno je po sebi razumljivo da se u hindski 
razli6ilt~h socioloskihkrugova unose razHCite koliCine engleskih eleme­
nata, bilo kao leksickih bilo kao tvorbenih jedinica. Zato je korpus en­
gleskog elementa u hindskom u kvantitativnom pogledu izrazito neizbro­
jiva veliCina, i to kaJko na Tazlni standardnoga knjizevnog jez'iika, 1:3)ko i 
na razini brojnih specijalnih strucnih i znanstvenih terminologija. Teh­
noloska, znanstvena i tzv. medunarodna (politiGko-administratiV'lJ,a) ter­
minologija preuzima se preko engleskog medija9 , Redovito se ta termino­
logija kalkira iz sanskrtskoga jezicnog materijala prema engleskim ,uzor­
eima, pa je sasvim obicna pojava, da za takva znacenja postoje dublete 
- engleska i sanskrts:ka -, a nerijetko jos i hibriclna tvorba na bazi obih. 
Mnogo je jednostavnije, a za rad opisnog tipa i bitnije, ustanoviti 
promjene koje nastupaju pri preuzimanju i hibridne tvorbene uzorke 
u kojima dolaze raznojezicni elementi. Ovaj smo opis izvrsili na temelju 
izbora iz leksiOkog materijala standardnoga knjizevnog jezika, koji sadrli 
i d<Ysta natuknica i'Z stru6nih i znam.s1:venih podrucja10 • 
FONETSKE PROMJENE PRI PREUZIMANJU 
Osnovna je pravilnost da se engleske rijeOi preuzimaju u hindski u 
izgovornom obliku, pa je grafija engleskih rijeci u pismu devanagari za­
pravo indijska fonetska transkripcija za pojedinu englesku rijec. To je 
sasvim razumljivo kada se zna da se dodiri izvornih govornika hindskog
II' 
9 Rasprave 0 :tome koju terminologiju ]reba 'prilhvatiti za ta podrucja u Indiji 
su dugotrajone i brojne. Indijci naime :tradicionalno vode br.igu 0 vlastitom jeziku. 
USip. 0 tim 'problemima R. K. Yadav, The Indian Language Problem, Delhi 1966. 
10 Hindi-russkij slovar' (Hindi-rusi sabdakos), 2sv.sostavi]j A. S. B<l,rhudarov, 
V. M. Beskrov.nyj, G. A. Zograf, V. P. UperoV'skij, pod redaikciej V. M. Bes:krovnogo, 
Moskva 1972. . 
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jezika s engleskim jezikom ostvamju direktno i u zivo u skolovanju, jav­
nim sluzbama, politi6kom zivotu, trgovini, prometu i dr. Opcenito se za 
indijski izgovor engleskih rijeCi moze teCi da u izvjesnoj mjeri odstupa 
od njegovanoga izvornog izgovora, pa se engleske rijeCi i preuzimaju u 
relativno nemarnom fonetskom ostvarenju. Te se promjene,.odnosno fo­
netski pomaci dogadaju uglavnom vrlo pravilno, pa su redovito i pretka· 
zive. 
1) Englesko [:>, :>:J prelazi u [a].U pismu se taj glas ponekad biljeZi. po­
sebnim znakom 3it, - -rIo 
apera m E. opera [';)p;}ra] 
stap, E. stop [st:>p] 
gakta:r, E. dootor ['d;1kt;}] 
haspital, E . hospital [h';)spitl] 
re4 kras, E. Red Cross [red kr:>s] 
naval, E. novel [,n;)v;}l] 
kangres, E. congress ['k;)I)gres] 
pletfarm, E. platform ['phtb:m] 
kakpit, E. cockpit ['bkpit] 
2) Englesko medijalno iii finalno [;}] i [G:] daju u hindskom Car]. 
barth-k3.l}trol, E. birth-control [b~:~ k;}n'troul] 
lig.ar, E . leader ['li:d;}] 
ritarn-!ikat, E. return-ticket [ri't;}:n tikit] 
ginar, E. dinner ['din;}] 
kampyutar, E. computer [bm'pju:t;}] 
cembar, apar cembar, oombar af kamars, E. chamber, upper ch., ch. 
of commerce ['tSeimb;},'AP;},:)V 'bm;}s] 
rig.ar, E. reader ['ri:d;}] 
risarc-skalar, E. research-scholar [ri's;}:tS 'sbla] 
nambar, E. number ['rL,,-mb;}] 
3) Englesko [ei] daje [e]. 
peJ).tar, E. painter ['peint;}] 
stet, E. state [stel1] 
reI, E. rail [reil] 
relve, E. railway ['reilwei] 
kebal, kebal-kar, E. cable, cable-car ['keibl, 'keiblka:] 
g.isple, E. display [di'splei] 
gre4, gre~yuet, E . .grade, graduate [gre\id, 'gtredjmt] 
kes, E. case [keis] 
ret, E. rate [reit] 
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4) Englesko [au] euva izgovor, a Qiljezi se u hindskom punim vokalimo. 
a'll (~), a ne matromll za au (~), da ne bude zabune treba Ii izgovo­
riti [au] iIi [oJ. 
haus, E. house [haus] 
aQ,~argrauQ.cJ, E. underground ['Andagraund] 
paucJar, E. 'powder ['pauda] 
kampauv.g, E. compound ['bmpaund] 
kaUlI1sil, E. counsel ['kauns~l] 
taun, taun hal, E. town, townhall [taun, 'taunh;:d] 
5) Analogno se englesko [ai], koje se takoder cuva u izgovoru, bilj,eZi 
kao ai (ay). 
lain, E. line [lain] 
vairas, E. virus ['vaiaras] 
vayolin, E. violin ['vai~lin] 
~lairelktar, E. director [dai'rekta] 
cJaylek~iks, E. dialectics [daia'lektiks] 
empayar, E. empire ['empaia] 
paip-Iain, E. pipeline ['paiplain] 
paila~, E. pilot ['pai1~] 
~ainamait, E. dynamite ['dainamait] 
dizain, E. ,design [di'za'in] 
taim, E. time [taim] 
6) Englesko [au] pojednostavnjuje se u [0]. 
so, E. show [sau] 

VO):, E. vote [vaut] 

rod, E. road [raud] 

~o~t, tostar, E. toast, toaster [taust, 'tausta] 

soda-vatar, E. soda-water ["sauda 'w;)ta] 

ka~poz, kampozing, E. compose, composing [kam'pouz, bm'pauziU] 

nO):, E. note [noutl 

nO):is, E. notice ['noutisl 

7) Englesko - vO'kal + a -Idaje u hindskom vokal + yar (var). 
biyar, E. beer [bia] 
eyar, E. air [£a] 
pava~E. power ['paua] 
amplifayar, E. amplifier ['remplifaia] 
ayan, E. ion ['aian] 
ritayarmeQt, E. retirement [ri'taiament] 
11 U pismu devanagari znak za samogla:s'll1ik koji dolazi u slogu iza suglasn.ilka. 
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8) Engleski okluzivi t, d koji podlijezu afrikativnom izgovoru prelaze u 
hindskom u cerebrale t.q. 
relve ta:im tebul, E. railway time-table ['reilwei taim'teiblJ 
qaining kar, E. dining-car ['daini1Jka: ] dt 
4-eQ~al krim, E. dental cream ['dentlkri:mJ 
raket, E. rocket ['r::>kit] 
[' 
9) Za englesko [J] stoji s. 
dis, E. dish [diJ] 
apreQrtissip, E. apprenticeship [~ 'prentisJip J 
spesal, spesalist, E. special, specialist ['spehl, 'spehlistJ 
kraspriif, E, crushproof ['krAJpru:f] 
atomesan, E. automation [::>:t~'meiJ'~n] 
rizarvesan, E. reservation [rez;{vei,f;:m] 
10) Fakultativno se kod inicijalnih suglasnickih skupina s + eksploziv 
realizira proteticki vokal koji se izgovara kao kratko i nenaglaseno i-,12 
iskim, E. scheme [ski:m] 
is'kul, E. school [sku:l] 
ispanj, E. sponge [SPAnd3J 
ispirirt, E. spiri:t ['spiri,t] 
MORFOLOSKE PROMJENE NA PREUZETIM RIJECIMA 
1) Imenice koje zavrsavaju na [iJ dobivaju u hindskom -i i veCinom po­
staju zenskoga roda. 
sosaiti, E. society [s8'saitiJ 
narsari , E. nursery ['n~ : sriJ 
kaloni, E. colony [bl~niJ 
rifyuji, E. refugee ['refjfl:d3i:] 
gimokresi, E. democracy [di'm::>kr~ siJ 
mainari~i, E. minority [mai'n::>ritiJ 
parti,E. paity ['pa:ti] 
palisi, E. policy ['p::>lisiJ 
gilivari, qilivari-main, E. delivery, deliveryman [di'liv~ri, 
di'liv~rimren J 
gigri, E. degree [di'gri:] 
12 Usp. R. S. Me Gregor, Outline of Hindi Grammar, Oxford 1972, str. 9, ]>;ro­
teti6ki se vokal u i's,tim fonetskirn uvjebi:rna pojavljuje i u nekim rornansJdm jeZ'i­
drna, u fnancu:>korn kao eo, u talijffi1iS:kom kao -1, napr. ecole, dlscuola za lat. ,scholl'a. 
Usp. P. Tekavrnc, Dvodu vulgarni latinitet, Zagreb 1970, spr. 112; 
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2) Inace imenice preuzete iz engleskog jezika (u kojem nema gramatickog 
roda) dobivaju u hindskom rod analogijom prema rodu rijeci sa srodnim 
znacenjem iIi prema obliku (kako smo vidjeli pod 1)J3. Tako ce imenica 
bas, E. bus biti zenskoga roda prema gari f. »kola, vlak, vozilo«, dok ce 
sigret preuzeti zenski rod od imenice bin f. »inclijska cigareta«.' Kod 
taiksi, E. taxi vierojatno jezensh 'rod preuzet analogijom prorna gad, kao 
i zavrsetak -I. Po istoj ce analogiji i mnoge druge rijeci za vozila i oko 
njih poslCliti u hindskom zens!k.og roda, na pr.: 
reI, E. rail 
tren, E . train 
ekspres, E. express 
paiseiijar, paisiiijar, pasiiijar, E . passenger 
pa cak i hvil, E. wheel i tanel , E. tunnel. Kod lari, E. lorry, trauli, E. 
trolley i feri, E. ferry odlucuje oblik. 
3) Karakteristicno je za hindsku morfologiju, da se ne preuzimaju gla­
goli. U tom je pogledu hindski vrlo konzervativan. Ipak se mogu zabilje­
ziti rijetki primjeri tvorbe tzv. denominativnih glagola, u kojima uz gla­
gol hana »biti« ili karna »ciniti« dolaze imenica, pridjev iIi glagol pre­
uzeti iz engleskoga. Denominativni slozeni glagoli dopustaju da se u 
glagol ukljuci rijec kako je preuzeta, tj. bez dodatne morfoloske adapta­
cije. Osim takvih primjera je tvorba hibridnih oblika iz engleskoga i 
hindskoga jezicnog materijala na razini morfema ogranicena na imenske 
obhke.14 Glagolsko se obogaoivanje u hi:nds}{lom jezi'ku provodi i:skljucivo 
na podrucju glagolskoga slaganja. 
Evo primjera denominativa od engleskih rijeCi: 

Clipi'! kama »apefiratl« E. appeal 

asembal 'kama »sastavljati« E. assemble 

iQ,trogyus kama »predstaviti« E . introduce 

garaJ;1tl kama »garantirati« E. guaranty 

graiv kama »voziti auto« E. drive 

pas hona »poloziti ispit« E. pass 

fel ho jana »ne uspjeti, promasiti« E. fail 

smagal kama »krijumcariti« E. smuggle 

TVORBA HIBRIDNIH OBLIKA 
Posud'ivanje rijeCi iz drugih jezika vrsi se u hindskom vrlo slobodno 
i gotovo bez ogranicenja, talko da :leJksiik: hindskoga jezika virvi elemen1Jima 
railicitoga podrijetla. Zajedno s rijecima hindski je preuzimao i tvorbene 
segmente - prefikse i sufikse - narocito iz s3Jns,}{Irta ~ pel'Z'ijskoga 1 on 
1 ~ Usp. H. J. Vermee:r - A. Sharma, Hindi-Lesebuch, Heidelberg 1966, sDr. 48. 
14 Vidi ncize pod Tvorba hibridnih ob1.iika. 
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ih slobodno kombinira s osnovama iz svojega bogatog i raznorodnog kor­
pusa rijeCi. Tako nastaju brojne hibridne izvedenice i slozenice u okviri­
rna postojeCih uzoraka tvorbe rijeCi. Hibridnost se ovih tvorbi ooituje 
u razliCitom etimoloskom podrijetlu elemenata. Hibridi su dosta tipieni 
za suvremeni hindski jezik, narocito za pisani, i njihov broj9Stalno raste. 
Vrlo se cesto dogaaa da hibrkLna rijee ostvaruje 'iz etimoloski razno­
rodnoga jezJionog materijaila tvorbene uz;onke, ',kaj~ su ostrvareni Ii u nelkom 
drugom jeziku, najcesce engleskom iii sanskrtu. Tako se posuaenica iz 
engleskoga motar-~raivar, E. motor-driver upotrebljava ravnopravno s 
hibridom motar-calak (sanskrt calaka »koji se krece«); tatsama sammelan 
bhavan »zgrada za konferencije« jednako kao hibrid sammelan hal (E. 
hal,l); Ita>dbhava ibJi'jli ghar »elektricna centrala« i hibrid bijll stesan (E. 
station); posuaenica iz engleskoga yuropiyan (E. europea/l1) i hibridi 
yuropvala (hindski -valli) i yuroplY (sanskrtski sufiks -lya). 
Summary 
THE ENGLISH ELEMENT IN THE HINDI LANGUAGE 
The author deals first w.jththe role of English lin India 6lince i,ts mtroductlion 
as the ofiricial language .in 1835. I,t is in India barth a s.ubject of disoussions CQ!J1cer­
ning the quesbion of the offioial language :in general and a '1i'l1gu~tic reaJi.ty wi·til oolth 
emotional and praotiical consequences. The article trj,es to show the basic .types of 
Englliish lexical and monphaloglical loans in Hindi and the phonetic changes which 
occur on the wo'rds taken from English. 
• 
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